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(r) Qraphs  1, 1a and 2-5 were prepared  from the study "The Common Market  iil Farm  Products  - Outlook  until t970"
aud Jrom the control  report  on this _study. The figures  on which the graphs are based differ slightly lrom the data givcn
rn otDer  pa.rls ol tnls document, elther because they were  compiled from a different standpoint  or because some of the
Lgy.e.l 9s91,ll  tne,graphs are more recent, or because these hgures  relate to marketing  years (1 July-3o  June) whcreas
tne olner taDles relate to calendar vears.IO
lt
Ploducer prices of wheat other than durum, barley and milk (f00 kg) (Italy,
Luxembou?g, Netheria,nds)
Producer  prices for milk and market  prices. for slaughter cattle (first quality,  live
weight) (t00 kg) (Belgi.um,  Germany,  France)
producer prices for milk and markert prices,for-slaughter  cattle (first quality, live
weight) (lbO kg) (Italy', Luxembourg, Netherlands)
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r3ANNEX A
ANNEX AIl
Calculation of the direct effect on the cost of living of the establishment
of a common price level for certain agricultural products
Products
Beef and veal
Preserves
Sugar
Jams and sweets  (20 o/o sugar)
Chocolate (10 o/o sugar)
Rice
Milk
Butter
Gouda
Consumer
price
1967 168
(1965 :  100) (r)
(a)
Weighting  in
the cost-of-living
index
(per mit) (')
(b)
76. 95
15.39
15.39
3.08
t.54
r5. 39
30. 78
30. 78
r5. 39
20+.65
Calculation
aXb
-100-
7 848.90
I 569.78
I 569.01
312.00
156.00
t  677.5r
3 078.00
2 800.98
I 769.85
207 .72
102
Total
207.72
(1) Index of the weighted average  price of the products in question in 1967/68  (1965 :  1o0) | ---  :  101.48.
(!)Directeffectofthechangeinagriculturalpricesonthecost-of-livingindex:1.48  x20.469:O.3029yo.
ANNEX Al2
Calculation of the direct effect on the cost of living of the establishment
of a common price level for certain agricultural products
Products
Beef and veal
Sugar
Sweets and jams (20 o/o sugar)
Chocolate (10 o/o sugar)
Rice
Milk
Butter
Condensed milk
Gouda
Emmental
Limburg
Consumer
price
1967 168
(1965 :  100) (r,l
ta.,
r00
va.D
rt2
r00
104
r00
130
r00
t00
Weighting  in
the cost-of-living
index
(per mil) (f
(b)
20.84
8.58
0. 83
0. 83
0. 76
23.53
20.78
4. 85
3.04
3.91
I .28
89.23
Calculation
axb
-roo-
2 084.00
8t9. 39
79.27
no qn
85.12
2 353.00
2 161.10
485.00
395.20
39r .00
128. 00
90. 60 Total
90.60
(1) Index  of the weighted average  price of the products in question in 1967 168 (1965 :  100) : --  :  101 . 54.
(rJ Direct  effect of the change in agricultural prices  on the cost-of-living  index : 1 .54 x 8.923 :  0 .137+  %.
Belgium
GertnanyANNE,Y  A13
Calculation of thc direct effect on thr: cost of living of the establishment
of a common p,rice level for certain agricultural products
France
Products
Consrrmer
prlce
796i',t68
(1e6s :  100) (l
(a)
Weighting  in
the cost-ofliving
index
(per mil)  ('!)
( o]
Beef and veal
Preserves
Sugar
Sweets and ja.ms (20 o/o sugar)
Chocolate (10 o/o sugar)
Rice
Milk
Butter
Condensed milk
Gruydre
Camenbert
Saint-Paulin
104
108.8
97
r03
t02
100
r03
103
103
63
t
o
1
0.4
1.5
I7
t9
2
o
n
129.9
6 552.O
104.0
652.80
108.80
--  43.52
t45 .5
I  751.0
I 938.0
200. 0
5r5.0
72r,O
72t.O
134.52 Total
734 .52
(r) Inclcx of the weighted  average price of the products iD question in 1967/68  (1965 :  100) | 
l2g .; 
:  LO3.711.
(r) Direct  effect of the change in agricultural  prices  on the ccst'of-living index  : 3 .71I x 12.99 :  O.4821  o/o.
ANNE.K  Al4
Cahulation  of the direct effect on the cost of living of the establishment
of a common  price level for certain agricultural products
Italy
Products
Consumer
pn.ce
796'7168
(1e6s :  100) (,)
(a,
Weighting  in
the cost-ol-living
index
(per mil) (z)
(b)
Calculation
axb
-iori-
Beef and veal
Sugar
Sweets and jams (20 o/o sugar)
Chocolate (10 o/o sugar)
Rice
Milk
Butter
Parmesan
Other
Tctal
4l .l
16.2
o.42
-^ .).d
t7 .2
t0.2
12.-
19.2
t22.L2
068.90
454.76
37 .72
603.2
720.,-
9r8.-
200.-
920.-
1r9.23
oo
89.8
104
r00
90
100
100
4
I
I
I
I
719.23
(1) Index  of the weighted average price of the products in qrLestion in 1967i68 (1965 :  lO0) i 
- 
:  97.630.
(s) Direct  effect of the change in agricultural prices  on the cost-of-living  index: -2.370 x 12 212 :  -0.2894 
<%.ANNEX Al5
Calculation of the direct effect on the cost of iiving of the establishment
of a common price level for certain agriculiural products
Nethevlands
Products
Consumer
price
1967 168
(1e6s :  100) c)
(al
Weighting  in
the cost-of-living
lnoex
(per mil)  (P)
(o,
Calculation
axb
-100-
Becf and veal
Preserves
Sugar
Sweets and jams (20 o/o sugar)
Chocolate (10 o/o sugar)
Rice
Milk
Butter
Baby food
Gouda
107 28.5
t.0
12.0
t.4
tJ.4
1.0
48.0
1.0
1.0
r0. 0
104.3
3 049.50
r07.00
r 212.OO
t4t .40
40.40
I 13.00
4 800.00
r30.00
r30.00
I 350.00
I 10. 73
101
n3
100
r30
r30
r35
Total
110.73
(1) Index ol the weighted average  price of the products in question i\  7967 168 (1965 :  100) : --- 
:  106. 17.
104. 3
(a) Direct  effect oI the change in agricultural prices  on the cost-ofliving  index : 6 . 1 7 x 1 0 . 43 :  0 .6435  o/o,
ANNEX 416
Changes  in consumer  prices for beef  (1)
(1967/68 compared  with 1964/65)
Consumer
prices
7964165
(DM per kg)
Change
in producer
prices ('g)
(DM per kg)
Consumer  prices
796717968
Country
DM per ks  I
I
/o change
Belgium
Germany
France
Italy
Luxembourg
Netherlands
11.87
8.74
1O.77
11.99
8.09
+ 0.20
+ 0.0
+ 0.42
*  0.r0
+ 0.32
+ 0.60
12.07
8.74
lt.l9
11.89
8.04
8.69
+0
+4
-t
+4
+7
(1) The following qualities : Belgium : Entrec6te;  Germany : Rindfleisch  zum Schnoren  bzw. Braten; France : Bifteck
Italy: Carne bovina  (senz'osso); Luxembourg: Roastbeef  sans os; Netherlands: Doorregen  runderlappen,
(,) 50 % slaughter rate; see Table 2L, page C I 47.
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t2ANNEX B rl2
Consumption of liquid milk (1), condensed milk,
butter and cheese in the Communitv. lgb3-64
r 953
I 954
1955
r956
1957
I 958
I 959
1960
I 961
1962
l 963
l96tt
19531 54
r955/56
r957/58
r958/59
I 960
196r
1962
I 963
I 964
rs53l54
r955/56
rs57 I 58
l 958/59
r960
l96l
r962
r 963
1964t
rs53l54
l 955/56
l 957i 58
r958/59
1960
I 96r
t962
r 963
r964
?elgium/ LUXem-
bourg
95.9
99.0
r03.0
103.2
r06.0
r04. I
r08.0
110.4
tt2 .5
n5.0
l17.3
rr4.27
Germany
L25.9
t22.0
118.9
rt7 .7
rr3.l
ttz.5
106.8
104. I
104.0
102.5
99.2
Italy
Liquid milk
50.2
52.3
55 .4
54.8
57 .3
58.9
60.7
62.7
62 .5
bl  .j)
62.5
62.4
0, l9
0.2r
o.23
0. 33
0.32
0.24
0.26
0. 20
Buttcr
Nether-
lands
98.6
100.3
r02. 8
r04.1
108. 7
107.r
105.0
113.9
r17.3
1t6.2
r 13.3
r 18.3
2t4.7
ztt.s
106.5
202.8
r97.6
r89.3
187.3
r78.2
168.3
166.0
164.  3
163.3
r00.2
I00.9
101.7
100.  7
t02.2
100.3
r00. 2
100.9
100.6
99.9
98.9
98.9
100
r00.7
r0r .5
100. 5
102.0
100. r
100. 0
r00. 7
100. 4
99.7
98. 7
98. 7
Condensed milk
2.53
2 .16
2.56
2.65
2.63
2.72
2.61
3.41
3.99
5. 88
6.20
6.93
7 .O9
l . ol
8.02
7.89
0. 98
I .4r
I .40
I .35
r .29
I .68
1.72
1.87
6.90
7. 19
7 .30
8.31
8.08
8. r3
8.32
2.46
5.40
5.59
9.09
8.87
10.34
9.58
r .87
2. 80
2.93
3.34
3.7 5
3.97
.t.:l)
100
119.7
lDo.0
r78.6
r87. 7
200.5
2t2.2
211.2
I tt.+s
I
10.39
r0.33
9.98
9.3r
9.36
9.58
10. 05
I s.+s
\
5 .14
5.32
5.82
6. 1l
5.15
6. t6
5.73
6. 99
l.ol
7 .62
8.29
5.Ot
9.03
Ll9
8.85
6.02
6.56
6.67
7 .06
7.l8
7.44
7.72
8. l6
r.5I
r .79
r.78
l.9t
I .37
I .82
1 .97
l .67
4.86
3.99
D.J+
D. /l
5.89
4.i9
i).  /a)
7.01
s. 37
8.25
8.32
9. r7
9.90
8. l6
9.33
5.35
5.80
5.76
6. 3l
6 .12
6.53
6.49
6.52
7 .22
/.Ja)
7 .96
8.26
8.47
8.25
8.36
100
108.4
r07.6
117.9
1r4. 3
122.O
r2r.3
t21.8
6.83
8. 80
9. l8
9. 6r
9.95
10.56
10. 66
to .62
Cheese
6.67
6.59
0.t)D
7.86
8.ll
7 .92
6.97
o. /o
100
t72
1r4
123
128
l3r
128
l2{'t
!!.ITT:1 .*,? consumption,  Jarm-gate  sales, fresh milk,_ stcrilized-milk, skin milk ancl buttermilk, whipping  cream and coltee cream (by wrigtrt ol lroduct), and sour milk and drinks made from milk.
(kg per head)
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t4ANNEX B Il4
Retail prices of fresh milk and wholesale prices of buttcr, cheese,
whole milk powder and skim milk powdef in the Member States
( I e58-65)
( nqtional.  currencies  )
Fresh mill< (per litre)
r 958
r959
1960
l96r
t962
I 963
I 964
1965
r 958
I 959
1960
r96t
rs62
r963
r 964t
r965
1958
I 959
r 960
r 961
tg62
r963
r964
r 965
r958
r959
r 960
I 96r
1962
r963
1964
1965
1958
l 959
1960
r 961
ts62
1963
ls64
1965
6.89
7.00
7.00
7.00
7.15
7 .24
8.00
8.00
0. 49
0. 50
u.5l
0.51
0. 5l
0. 53
0.60
0.60
6. l3
6.29
o.lD
6.tl
6.41
6. 56
6.72
6.8{t
6.50
o.ou
7.00
7.00
7.00
8.00
8.00
8. 00
0. 37
0.37
0. 4I
0.41
o.42
o.44
0. 48
0. 49
3.46
4.07
3.63
3.47
3.45
3.59
4.26
4.70
r.78
2.07
r.78
r .86
t  o?
2. r8
2.53
o  nl
o.52
0. 59
0. 63
0.64
0. 66
0. 70
0.70
0.70
Butter (per kg)
84
84
84
84t
84
89
t2r
I20
zio
260
280
300
318
32r
349
76. I
8r .2
8r .5
80. 8
82.5
88.3
95.3
Q7q
20.9
2l .8
22.O
20.5
20. L
23.1
28.9
34.0
7 .42
7.46
7 ,95
6.ll1)
8. 70
8. 61
5.00
5.30
5.80
5.62
6.00
5.62
ll.u
ll.u
77.0
77 .O
77 .O
'17 .0
85. I
Cheese (1) (per kg)
822
794
730
798
865
882
944
945
Dt I
DID
590
60r
596
707
790
830
430
480
520
54t0
560
6r0
6r8
26.8
32.9
qan
tor
32.7
38.7
47.4
47 .0
2.90
3. r6
2.87
2.94
2.87
2.96
3. r9
2.40
2.36
2.63
,10
2.82
2.91
2.98
60. 0
60. 0
60.0
60. 0
60. 0
60. 0
60. 0
60. 0
Whole milk porvder produccd  by spray proccss  (per kg)
J.OO
3.81
3.97
4.t6
4 .74
4.ll
I .84
1.84
I .93
2.00
2.06
l  9l
r.75
2.00
l.  /D
1.80
7.82
t.92
2.r9
2.37
Skim milk powder produced by spray proccss  (per kg)
9.3
r0.8
r0. I
9.9
ll.0
12.6
15.9
l7  0
0.92
r.02
0. 92
nq2
0. 93
l .03
t .l9
t.26
I
I
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(t) Gouda,  Provolone (Italy),  St. Paulin  (Luxembourg)
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The Community's  external trade in milk products with non-member countries
(re6,l-64)
Condensed Skim miik
milk
csT 022.10
powder
csT 022.22
Member
Statesi
Imports Exports  I Imports I Exports
B.L.E.U.
Germany
Italy
Netherlandr;
t96l
1962
r963
1964
r 96r
r962
I 963
r964
l96l
1962
1963
1964
+.0
11.6
12.2
l9 .4
11.2
9.r
3.8
l?.0
23.9
17. 3
'^ l.o
3.6
I{i. 0
3ri.4
/.,  q
413.2
2.8
t.6
7.2
l.t
33.4
20.4
2r.4
21. t
18.9
20. r
29. 6
18.3
55, r
42.1
52.2
40. 5
6.9
7.3
7.4
7.6
48.5
5l .6
53.9
5/.4
7.3
6.O
8.4
3l .6
35. r
40. 3
35.6
0.3
0.6
1.6
t.2
94. 6
1t02. I
rtll.7
n10.6
0.1
0.1
0.1
0.2
t.7
1.9
2.1
2.8
27 .l
2t.l
r7.6
18.4
19. 5
2r .9
2t.l
18.0
28.8
29.1
37.6
35. I
anq
74. I
7g .l
75.3
0.1
0.2
0.1
0.6
0.1
0.1
L.4
6.2
1.4
l.t
1.8
o.2
o.2
0.1
o.l
?.1
r.9
r.4
3.4
0.2
1.2
5.1
'R
0.I
0.7
41.5
32.8
45.4
54.7
0.1
0.1
0.t
296.3
323.2
3r8. 4
331 .4
338.2
357.3
369.7
389. r
6.4
I0. I
7.0
1.8
2.3
4.3
3.r
0.1
3.7
1.0
8.6
5.9
ll.5
20.4
5.4
42.5
118.8
1.9
23.7
69.4
160. 0
2.1
0.5
1.2
t.9
0.2
2.1
5.3
15.+
35.9
25.6
2r.0 4.O
1961
r962
r963
r964
8.6
9.6
9.4
lr.0
25.9
47 .7
37.6
37. 8
Source:  196!-63  -  Analytical  Tables,  Statistical  Ofhce of the European  Communities  - 
L964 :  National foreign
trade statistics,
(r) lnctuding Lactoserum  powder.
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-Estirnated net return in the Community  on milk with a 3.7 o/" fat content
(target price 9.5 u.a. per 100 kg; ratio of fat to skim milk 70 : 30;
intervention price for buttr:r 176.25 u.a. per 100 kg)
Amount of whole milk  used Coumon  target price 9.5 u.a.
'000 tons
Net return
on milk
witlr 3.7  Yo
fat content
Share
of price
paid
to producer
(DM per 100 kg)
1. Liquid milk
2. Condense<l  milk
P. Whole milk powder
4. All cheest:
ir.
o.
of which  :
a) Blue-veined  cheese
b) Hard cheese
c) Nledium-hard  cheese
d) St. Paulin, etc.
e) Soft cheese
f) Fresh c;heese
Butter and skim milk (including
skim milk powder and casein)
Other products
Total
I  941
2 547
I 079
r3 232
354
2 695
3 370r
|  624,
2 5g2l
2 597
16 671
I 409
22.r
o,I
2.4
29.5
0.8
6.0
LO
3.6
5.d
c.6
37 .2
3.1
38.75
38. ?5
37 .75
8.6
2.2
0.9
44 885; r00.0
38.50
38.50
37 .75
38.50
38.50
38.50
36.75
38. 75
0.3
2.3
2.8
1.4
2.2
2.2
r3.7
r.2
37.8
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z6ANNEX B III4
Guide prices fixed by the Member States
(u.a. and DM pet roo hg ldve weight)
1,4.t96+ - 31.3.1965 1.4.1965 - 31.3.1966
DM u.a. DM
Upper limit
Germany
Belgium
France
Italy
Luxernbourg
Netherlands
Lower limit
Upper litnit
Germany
Belgium
France
Italy
Luxembourg
Netherlands
Lower limit
ott. /o
56.00
56.00
58.00(r)
56.00
54. oo(3)
55.25
56.00
ot.lD
55. 00
5t.25
Ca
235
224
224
232(r)
224
2r6(3)
22r
224
231
220
205
tie
ves
6t.25
60, 00
6l .05(r)
60. 00
58.95(4)
58.133
60.00
60. 00
58. 703
c/.5(,
245
240
244.2(2)
240
235.8(4)
232.53
240
240
234.8I
230
340
336
312
325.70
330
340
3t4.92
3r2
Ca
86. 25
84.00
78.00
8t.00
82.50
85.00
l6.  to
76.25
345
336
3r2
324
330
340
3r5
305
85.00
84.00
78.00
8t.425
82.50
85.00
78.73
78. 00
(r) 1.4 - 31.5.1964  and 1.2 - 31.3.1965.
(.) 1,4 - 31.5.1965 aDd 1.2 - 31.3.1966.
c) r.8 - 30.11.196,
(.) 1.8 - 30.11.1965.
27ANNEA: B III4A
Weighted  zuverage  price
Ger'rnamy
(DM and u.a. fel  roo hg liue weight)
January
February
March
April
May
June
Jolv
August
September
October
November
December
January
February
March
Aprii
May
June
Jt ly
August
September
October
November
December
Average in DM
Average in u.a.
Average  in DM
Average in u.a,
28
Cattle
213
tln
2r5
2I8
2I8
220
,tn
213
205
209
212
215
53.75
3r9
353
357
357
352
21,+
21,+
2t4
218
22r
2r7
2r.+
2t)2
210
2lt}
2t,L
216
53,',75
216
215
2I6
215
,11
217
212
208
202
r93
196
r98
209
52.26
200
r98
206
2t5
226
229
223
218
218
213
2tg
229
2t6
54. O0
305
277
295
3r3
324
319
321
338
362
385
407
39r
336
84.00
o^q
244
248
247
253
247
248
246
264
250
62.50
274
274
qno
280
279
,9.'
275
qaq
265
256
253
253
270
67.50
402
369
387
399
406
386
355
367
39r
4I3
433
436
395
98. 76
Calves
32"2
3I8
32r
30,{
31,{
3l r)
32rl
33'7
3411
358
356
35t3
330
82. r50
335
3r0
309
302
296
318
3r6
324
340
343
343
333
322
80.50
346
333
345
34tl
358
349
357
362
384
400
4ll
421
30?
gt.75ANNEX B rIllb
Weighted  average  price
Belgium
(DM and u.a, per roo hg liae weight)
January
February
March
Aprii
Mry
June
Juiy
August
September
October
November
December
January
February
March
April
May
June
Jrly
August
September
October
November
December
t86
r88
I96
201
r99
r93
192
r88
185
179
180
I78
I89
47 .25
278
246
260
807
320
t84
186
195
208
2rl
199
200
r92
187
183
t77
187
r92
48.00
r93
188
r92
200
207
2tl
qtn
214
218
2r4
2t1
233
2D8
52.00
233
234
259
265
273
276
265
255
253
246
250
258
256
64. 00
256
253
259
287
281
271
255
247
241
239
248
260
65. 00
Ca
192
194
r97
200
207
t97
186
184
r78
t72
169
I 
'D
r88
47.00
Cal
331
335
308
269
254
ttle
Average in DM
Average in u.a.
Average in DM
Average in u.a.
325
305
309
273
276
265
282
287
298
320
316
323
258
74.50
qn/
265
270
253
238
246
300
279
69.75
ves
305
298
280
282
288
288
277
294
3r0
331
352
365
306
76.50
otD
320
291
319
348
313
295
3ll
356
360
361
385
337
84.25
369
333
352
347
347
30r
28r
257
309
329
386
392
337
84.25
29ANNEX B IIl4e
Weighted average  Price
France
(DM and il.4. Per roo hE livt wtight)
January
February
March
April
May
June
Jolv
August
September
October
November
December
January
February
March
April
May
June
JnIy
August
September
October
November
December
18r
r83
r86
l9l
187
l8r
174
r75
I /t)
t72
I to
Ll  I
r79
44.75
182
180
183
r83
t85
r79
178
fiI
11'7
179
182
r85
l8l
45.25
190
188
191
198
2r0
205
197
I95
l9l
188
r92
197
195
48.75
222
230
229
235
245
265
246
244
246
239
238
242
235
59.75
250
249
250
251
267
256
26?
252
250
244
?38
235
249
62.25
C a.l tle
198
r98
r99
205
2t5
220
221
216
212
205
202
206
208
52.O0
Average in DM
Average in u.a.
Average in ttM
Average in u.a.
Calves
247
251
267
254
278
283
2'.t9
z'.tl
260
2tt5
244
2+S
267
287
2ti9
2U9
286
2'.12
68 ,,00
30r
303
247
251
273
,ar.
29r
297
268
284
308
282
70.50
328
327
257
302
308
290
253
298
327
342
375
395
324
81 .00
392
356
300
303
343
338
339
333
337
342
337
377
341
85.25
408
396
381
376
358
337
322
328
378
377
gsz
402
37r
s2.75
30ANNEX B rrl4d
Weighted  average  price
Italy
Month
(DM  anrl, u.a. pe/ roo hg ldoe weight)
January
February
March
April
May
June
J,rly
August
September
October
Novernber
December
January
February
March
April
May
June
Jrlv
August
September
October
Nor-ember
December
Average in DM
Average in u.a.
Average in DM
Average in u.a.
208
207
2r0
215
219
220
2r7
2r3
2ll
206
204
198
2tl
52.75
t94
195
r96
r93
242
204
203
198
l9l
r9l
r90
190
196
49.00
r93
198
205
208
218
218
215
20s
206
208
209
2tl
208
52.00
tie
214
216
274
232
233
235
239
235
241
239
210
230
c/.bu
243
241
218
259
280
ona
280
283
288
287
280
279
270
67.50
283
279
280
99'
286
284
280
276
273
266
26r
255
275
68.75
tol
362
359
352
343
353
340
324
300
294
312
324
333
335
328
325
339
324
81 .00
366
35r
325
330
354
364
367
383
405
4tl
4ll
420
374
93.50
4I6
394
389
398
430
4t6
403
413
435
441
444
457
420
I05.00
468
452
433
436
444
436
415
414
'414
404
425
445
432
108.00
t-
336
33r
3r9
315
330
338
335
345
35r
360
360
362
340
85.00
alves
3lANNEX B IIl4e
Weighted  a,verage
Luxembourg
price
(DM ond u.o. lcr roo ht l|ue w.igw)
Cattle
January
February
March
April
May
June
Julv
August
September
October
November
December
January
February
March
April
May
June
Joly
August
September
October
November
December
2L3
2r2
2r2
2LI
212
53.00
2tl
2ll
2r2
213
2r3
2r3
2r3
2r3
2t2
212
212
21.2
qlq
53, 00
2r2
2t2
2r2
2L3
2t3
2t3
212
2r2
2t2
212
2rl
2rr
2r2
53. 00
212
2lr
212
212
2t3
213
2rg
212
2t3
2t2
2r3
2L4
2t3
55.25
214
qo4
235
296
238
235
237
238
238
239
239
240
235
od. ro
240
240
244
262
267
258
257
265
260
266
266
282
264
63. 60
Average in DM
Average in u.a.
Average in DM
Average in u.a.
Calves
282
283
283
283
280
.req
283
283
283
284
283
284
284
286
285
283
285
291
284
313
259
290
286
286
290
289
288
283
278
277
286
289
72.25
290
289
285
254
285
295
2Sr
298
320
339
364
381
3II
I l.  tD
376
372
33r
322
346
358
357
357
364
375
380
393
36r
90.25
400
402
386
384
388
383
350
366
364
374
4r0
438
386
96. 60
32January
February
March
April
May
June
July
September
October
November
December
January
February
March
April
May
June
Joly
August
September
October
November
December
Average in DM
Average in u.a.
Average in DM
Average in u.a.
ANNEX B rrllf
Weighted  average  price
Netheilanils
(DM and u.q. pet roo hg li\e wedght)
l9l
t88
r87
188
r89
188
r83
185
189
r85
184
l8tt
187
46.75
283
29r
285
284
300
316
186
186
190
194
200
r99
r97
r93
tg2
188
r85
r84
t9l
47.75
Cat
t88
189
r90
r92
r97
194
188
r82
tle
r65
166
169
t77
16/
r92
r89
190
l9l
l9r
r97
o1q
t86
416. 50
ves
324
29l
269
268
299
90,
290
3ll
3r6
364
394
430
32r
80.25
oon
23r
238
268
257
263
246
237
232
237
246
6l .50
238
239
243
249
256
243
237
230
230
231
235
240
60. 00
430
378
375
398
402
340
33r
341
339
363
400
383
373
93.25
t75
t65
lD/
l6l
182
45.50
308
29r
265
266
286
284
288
275
273
,9,'
296
307
285
7t.25
Cal
286
276
259
242
269
278
253
232
206
204
243
310
255
63. 75
447
383
319
925
387
332
04l
327
340
364
385
450
362
90. 50
33III.  RICE
ANNEX B IIIIL
Area cultivated,  yield, net padd'y production  f950i5I - f964/65
Fvance
Crop  year Area cultivated
('000 ha)
Yield
(100 kg per ha,
Production
('000 t)
Index
1950
Equivalent
tn
husked rice (r)
('000 t)
l 950/51
r95l /5:Z
1952153
r953/54
1954155
r955/56
rs56l57
r957/58
1958/a;9
r959/ 60
r 960i 6r
r961,/62
1962/133
l 963/64
1964/65  (2)
ll
l8
r9
20
20
tt
qn
9(}
to
33
33
dl
30
34
+0.2
33.9
40.7
35.8
26.7
36.5
37.4
38.0
47 .6
39.4
29.4
38.5
39.4
36.3
40. 0
'soul"- statisticalofficeof tn"?tliltX'all""ttlTfdo"Lti"i;ou,:80kgof 
huskenriceup  to 1954, 28 ks of husked  rice
li19',i?iiiiri:"'i,1iili,:li:i:?iH1?i#tl,?1li#iT#9:t*;xr'.1""ilri  it ffi:: IiIE :i[$:*t 
.li::
ili i3;3; 33 [E 3i lH:f:* ii:: i'i i'.*
('1) Provisiorurl figures.
44
6l
89
69
52
73
86
105
138
r26
g7
127
r22
109
r20
(100)
(13e)
(202\
(r57)
(r l8)
(166)
(le5)
(23e)
(3r4)
(286)
(220)
(28e)
(277)
(248)
(273)
49
7L
oo
42
D/
67
8l
lr0
99
lo
99
95
86
96ANNEX B IIII2
Area cultivated,  yield, net paddy production  f9S0/dI - 1964/6d
Italy
Crop  year Area cultivated
('000 ha)
Yield
100 kg per ha)
45.4
48. 0
53.4
53.2
48. 8
52.2
48. I
50. 6
54. 8
oD,o
48.3
56.8
56. 0
49. 0
DI.  O
Production
('000 t)
706
750
930
934
869
880
663
687
737
IDD
622
700
663
564
618
Equivalent
ID
husked  rice (r)
('000 t)
r950/5r
rs51l52
1952153
r953/54
r954155
r955/56
rs56l57
1957/58
r958/59
r959i 60
r960/6r
196rl62
1962163
1563164
1964/65  (r)
143
166
t74
176
178
t69
138
r26
t34
136
t29
123
118
115
120
(100)
(106)
(132)
(132)
(123)
(125)
( e4)
( e0)
(104)
(107)
( 88)
( ee)
( e4)
( 80)
( 88)
ooo
600
744
747
695
704
630
510
590
604
498
560
530
451
494
Sorlcr.' Statistical Office of thJ European Communities.
(r) Flat-rate conversion : 100 kg paddy -  80 kg husked  rice.
(3) Provisional  figures.
35ANNEX B IIII\
Balancr:  sheets
rs6rl62  - r963/64
('ooo  metric lons hushed,  tice)
I tems Germany France Italy Nether-
lands
B.L.E.U. EEC
Production
Stocks at beginning of year
Stocks at encl of year
Exports (r)
Imports  (r)
Total domestic consump-
tion
Production
Stocl<s at Lcginning of ycar
Stocks at end of year
Exports (1)
Imports  (1)
Total domc.stic consump-
tion
Production
Stocks at beginning of l car
Stocks at end of lrear
Exports  (1)
Imports  (1)
Total domestic consump-
tlon
36
1S6rl62
(r)
(f)
\--/
(+)
(+)
(+)
t-)
(+)
(+)
(+)
('-)
(-)
(+)
90
105
10
t79
t54
r05
99
8
147
t45
99
ll0
l3
145
t2l
qq
r6
I6
22
l6
I55
oou
170
Ir3
264
0
353
1962
530
113
ll3
t oi)
3
368
t9
ot
31
88
2l
2l
28
7l
43
( (+c
t
t4
49
35
659
295
260
352
410
752
625
255
240
227
336
749
240
161
363
722
22
DO
38
/63
95
l6
7
t2
66
158
86
n
20
67
137
451
lt3
90
ll3
366
2l
25
9I
5U
1963/64
7
DD
48
Sorlrr.'Statistical  Oftce of tlLe European  Comrnunities,  Agricultural  Statistics Nos. 5/63, 2164 and 1165.
(t) Excluding intra-Communitl/  trade.;
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37ANNEX B IIIIS
Average  producer prices
r950/5r  .. 1964/65
(nalionat  currcncies  snd' units ol account Pet roo hg ol faddy )
Mtrketing year
France Italy
r950i 5r
rs'rl52
rs52l53
rs53l54
r954165
1955i  56
1956/57
r957/58
r958/59
r959i 60
r960/6r
196lle'2
1962/ti3
r963/64
1964/65
38
80. 50
65.00
57.00
57.00
59. 00
57.00
57.00
Db. od
j)l) . ot,
56.06
64. 70
57 .20
62.r5
6l .75
63.58
l6i.3l
l3i. l7
lr.oo
11.55
ll.95
1I.55
rr.55
1t. . 28
tt..24
11. . 35
r3. l0
ll: .59
12. 59
12.51
r2.88
5 7t2
6 t77
6 554
6 367
6 240
5 502
5 766
5 965
6 000
6 000
6 035
6 105
6 2t8
6 453
6 675
9.14
9.88
I0. 49
I0. l9
9.98
9.44
s.23
9. 54
9.60
9. 60
9.66
9.77
9. 95
r0. 23
10.68r
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Sugql a16 sugarbect  prioes in the Membcr States
Germany
Sugar price (r\ pcr 100 kg
Basic sugarbeet  price (16 o/o sugar)
Actuai producer price per ton
Fvance
Sugar price  1r) per 100 kg
Basic sugarbeet  pricc (16 o/o sug:rr)
Actual producer price per ton
Italy
Sugar price (r) per 100 kg
Basic sugarbeet  price (16 /o sug;r,r)
Actual producer price per ton
Netheylantls
Sugar price  (1) per 100 kg
Basic sugarbeet  price (f6id sugar)  (2)
Actual producer price per ton (2)
Belgium
Sugar price (1) per 100 kg
Basic sugarbeet  price (16 o/o sugar)
Actual producer price per ton
2t.t7
l6.Ei8
17. gr3
t7.tiS
12 . ti'
12 .4.5
18.24
14.i'ti)
14.4t7
16.63
12 . fi7
12.43
17.68
ll.84
1I.97
21. l8
16.88
19.20
18.76
13.04
13.98
t 8.24
14.91
15. 33
16.9r
13.01
r3.74
r7.68
t4. 60
L6.12
2t.t7
r6.88
r8.85
18.76
12.9I
L4 .5r
20.74
16.68
r4. 0l
r8.01
13.22
71.67
18.50
t5.76
17. l8
22.t7
18. l3
20.43
t8.76
r3.09
13.45
24.35
r9.05
t7 .26
20.52
t6.26
r7.43
20.46
16.86
t5 .45
(r) White  sugar  price ex factory,  including  beet tax but exoluding oth€r  taxes,  in bulk
(') Prices wherr proclucers'claiEr Ior return of beet chips is allowed for.
44ANNEX B IVIS
Variation in sugarbeet  and sugar prices
and in the factory margin  resulting  {rom common prices
[Iember  State
Germany
France
Italy
Netherlands
Belgium
Germany
France
Italy
Netherlands
Belgium
Germany
France
Italy
Netherlands
Belgium
Changes  in sugarbeet  prices
Variation from 1964/65 sugarbeet  pnces
assurrung a.ommon  Drice
of lb.5 u.a. per metrii ton Sugarbect  prices 1964/65
(u.4. per ton)
(16 9/o sugar)
absolute relative (in o/o)
18. t3
13.09
19.05
16.26(r)
r6.86
- 
1.63
+ 3.41
- 
2.55
+ o.24
- 
0.36
9.0
26.1
13.4
1.5
2.1
Changes  in sugar prices
Sugar  prices 1964/65
(u.a. per ton )
.  .(ex-fac-fory,' lncludltrg  beet tax
but excluding  sugar  taxes
. \-ariation from 19b4/t'5  sugar  prices
acsumIrg a common  sugar  pricc (intervention  Drice)
of 20.8+ u.a. per 1U0 kg
absolute relative (in %)
22 .17
18. 76
24.35
20.52
20.46
I..JJ
2.O8
3.51
0.32
0. 38
6.0
lt. t
14 .4
1.6
r.9
+
+
T
1
+
-J-
.  - Changes  in the factory margln
including  transport costs for sufarbeet
.  ,,Variatiorr  from I904/65  factory margin,
rnctuorng transport  rosts)  assurning  a cornmon  figure
of 9..[0 u.a. pcr lU0 kg of sugar Margin and transport  costs
for sugarbeet  1964/6.5
(u.a. per 100 kg of sugar)
absolute relative  (in o/")
10.02
8. 68
t0. r6
Lt4
8. l5
- 
0.92
+ 0.42
- 
r.06
- 
0.0t1
+ 0.95
9.2
+  4.8
- 
10.4
0.4
+ rr.7
(1) Price  when producers' clain for retuln  o{ beet chips  is allowed for.
45ANNE:'a B IVl6
Receipts,  raw material costs and gross earnings
of the sugar industry in the EEC countries  lS64165
(u.a, ler roo hg ol white sugar )
Germany France ItaIy Netherlands Belgium
I. Factory leceipts Per 100 hg ttJ
sugar
A. Sugar price ex factor;r,
including  beet tax but
excluding  other t.axes, in
bulk
Receipts from sale oI
molasses
Receipts  Irom sale of beet
chips
TotalA+B+C
lI.  Factory  erPenditure  on ra@
materi'a,ls por 700 hg of swgar
A. Cost of sugarbeet
ts. Transport  costs for sugar-
beet and return of chiPs
C. Beet tax
TotalA+B+C
IIl.  Factoryt  earnings Pet 100 hg
of sugar (I minws II.1
IY. Cost o.f sugarbeet as o/o of
price 0)f suger
B.
C.
46
18 .6?
0.94
0.05
23.96 19.75
10. rl
I .64t
12,71
25.88 22.64
24-35
r .30
0.23
15. l6
I .84
U. DO
20.52
0. 84
1.28
17.56
8.32
62.3
t3.50
1.59
r5.09
/.DO
65. 8
20.46
0.77
2r.23
12.58
r. 16
0. 50
t4.24
6. 99
6l .5ANNEX B rVlT
calculation of the common EEC sugar price from the common sugarbeet  price
of 16.50 u.a. per metric ton and uniform factory margin
I. Expend,iture  per 100 hg of sugar
Cost o{ beet
Transport costs for beet
Beet tax
Gross factory margin
Total cost of raw materials
Total
II.  Shaye of total expendituye covereil by sale of molasses
Balance to be covered by price of sugar
III.  Cost of sugarbeet as yo of price of sugar
12. 69
r.60
14.29
7 .60
2r.75
0. 95
20.84
60. I
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/tEANNEX B VIz
Some price ratios between colza and wheat
in recent yea.rs  (u,a. per 100 Bg)
Germany
Colza" : guaranteed producer  price for 196l-68,  French standard quality
Wheat : average  price obtained  by producers for 196l-63
Colza 16.84
:-:1.54
Wheat 10.80
. France
Colza : guaranteed producer  price for 196l-68
Wheat : average  price obtained  by producers for lg6l-68
Colza  f6, 16
: _  :  l.g4
Wheat  8.32
Sweden
Colza : basic producer  price for winter colza for fg6l-68
Wheat : official producer  price for winter  wheat of average  quality for lg6l-68
Colza 17.4
:--.1.85
Wheat 5.4
Canada
Colza  : average  producer  price for 196l-68
Wheat : basic producer  price for 196l-64
Colza 7,54
: _  :  1.56
Wheat 6.07
World market
Colza : cif prices European  ports for,Canada  4O/o colza for lS62-65
Wheat : cif prices North sea ports for August f962/July 1966
'  Colza f2.0
: _  :  l.gg
Wheat 6,2
t9ANNEX B VlZ (contd..\
Price ratio between  colza and sugarbeet  in the Community
GermanY
Colza:guaranteedproducerpriceforlg6l-6s,Frenchstandardquality
Sugarbeet:  average  price obtained  by producers  for 196I-63
16. 68
--_ 
:  8.90
I .68
France
Colza  : guaranteed producer price for f96f-63
Sugarbeet : average price obtained  by producers {or 196l-63
I6.16 _:il.8
1.28
50ANNEX B  V13
Guaranteed  producer price for colzalrape  in Germany,
France and - from f966/67 - The Netherlands
(nationel  carrenci,es  end, u,e. per roo hg)
Country
I 
tnrvrn 
I 
rnrnruo 
| 
,nuoru, ltl
re6Ll62 
lre62l63 | 
re6r/64 
| 
te64t6s 
I 
lebs/6o 
| 
1e66/67
Germany O* 
l,r,
u.a. J "
u.a. (')
.ID,UU
17.86
t2.82
63.30
r3.20
66.00
t5. 71
13.45
66.40
13.70
66. 00
t5.71
t5.27
7 5.40
14.20
66. 00
16. 50
16.68
16. l6
79.80
12.00
66.00
16.60
16.68
r6. r6
79. 80
t1.00
66. 00
lo.ou
16. 68
I6. l6
79.80
r2. 00
66.00
r6. 50
16. 68
16. r6
79.80
66.00
16.50
r6.68
not
fixed
not
fixed
France  u.a.
FF
Nether-
lands
Cif European
ports  u.a.
(') 
|
.,l
I
"l
Fl.
u.a
58.00
16.20
f9i.{:;  M.9IJlll Bllletjn!f Agricultural  Economics  and Statisti.s,  FAO (average  monthly prices for the agricultural
i:"irJ,ll ,l3ii1:ior3'ut"l3l3); 
"i,'iii,t"r*i,;#Li'li:H f:i:l;,liT  iJ:J*';"Y,3.ur{unutto 
1e65  iocrusiv"e;  comtet
(') lriccs  Jor.colza  of^German  standard quality-: Oil 40 o/o; Water ld 90; Impuritios J 9:. (', Hrlce pard to the Ucrman Froducer  Ior colza  oI French standard qualitv  fsee  .]t.
(") P_.rices  for colza of French  standard quality: Oil +3 yoi Water 9 yo; Imiui-ities'2  %. (a) Price  fixed in 1965 for the 1966 hariest --standard iliiality not y6t t<nown.
(6) Colza from  Caned'a except in 1958/59 and 1959/60 a;d Auaust  a;d September  1960 (colza from Ethiopia).
12.40 11.40
(Six
months)
ANNEX B Vl4
Prices lor sunflower seeds
(!e/ roo hg)
r958/59
r959/60
r960/6r
196rl62
rs62l63
rs63l64
r964165
43.82
44.32
45.29
69.80
77.80
79. 80
79. 80
d.b/
8.97
9. r7
t4. l3
ID.  /D
r6. 16
16. l6
1958
r959
1960
l96I
t962
1963
19641
9. 66
Il.13
10. 64
10. 87
to.92
r0.92
r0. 50
Soarce.' Commonwealth Economic Committee
(I) Guaranteed  producer prices.
(') Cif European ports, 
^
5lANNEX B Vlq
Suppty ol colza antl rape in the EEC
('ooo metric totrs)
Netherlands
1958 Production
Imports
Iixports
Supply
1959 Production
Imports
Exports
Supply
1960 Produotion
Imports
Exports
Supply'
l96l Produr:tion.
Imports
Exports
Suppll'
1962 Production.
ImporLs
Exporbs
SUPPIY
1963 Production
Imports
Exports
Supply
1964 Production
rurPUr Ls
Exports
SUPPI'7
r 964
45
188
I 82r
I  308
4l
359
990
833
393
Il0
1 116
I 065
338
315
I  088
r 599
r57
819
937
1 349
tL2
7rl
750
2 466
/o
1 194
I  3tt8
5l  I
889
3
r 463
588
182
2
768
692
t7
2
7Qt7
I 087
322
29
I  380
7 4,4
24.9
n
986
I  lt'3
312
D
r 460
9lt8
{tttB
4
I  0417
109
770
879
96
819
915
r03
361
464
g2
648
740
100
r 034
I  r34
80
9I0
990
82
651
733
I6
I6 ,
30
.)
32
2
32
I
20
I
20
I
23
-24
se
l0
2
36
I
o
I
t9
I
l9
89
r79
47
22r
76
246
r04
218
79
D6
It5
22
98
26
123
I
L02
r33
45
190
100
47
r34
l3
r03
32
t24
II
2 755
I  899
240
4 414
2 070
r 320
467
2 523
r 708
852
oon
2 333
2 000
I  281
446
2 835
2 956
L 672
869
3 759
2 488
I 53I
84tg
3 170
3 739
I  100
I  348
3 49I
Soelcr.' Natioral  statistics.
52ANNEX B Vl6
Supply of sunflower seeds in the EEC
('ooo tuetfic tons)
1958 Production
Imports
Exports
Supply
1959 Production
T* -^-+^ rruPUr rr
Exports
SuppIy
1960 Production
Tmn6ric
Exports
Supply
196l Production
Imports
Exports
Supply
1962 Production
Imports
Exports
Supply
1963 Production
Imports
Exports
Supply
1964 Production
Tmn^rfc
Exports
Supply
{t0
l6
4
45
r22
t
r20
63
5
6
62
257
100
3
354
442
49
l3
478
219
t45
7S
193
I
Lg2
231
4
aqn
310
2
308
qq/
2
qqn
ns
I
219,
206
2
204
nz
4
288
DI
l8
ID
6l
932
993
44
622
666
44
3l
ID
o6
540
598
45
322
367
37
669
706
ID
I
t4
l2
I
ll
l6
I
t5
t8
I
rs
t
t4
20
2
l8
l9
2
-28
J
20
8
3
1
3
8
-t4
4
t0
l2
2
l0
t6
2
I4
L7
t4
97
245
8
338
304
l3
368
302
651
q
944
l2r
ll
907
183
r  196
|  372
486
I  018
20
I  484
256
996
154
I  098
Soalc,.'  National  statistics.
53ANNEX B Vl7
Norm price lor colza in 1967/68  assuming that the aid granted per hectare  is equal
to the minimum refund required to ensure the export of the wheat production  of one hectare
I.  Threshold price for wheat 1967/68
2. Cif price of wheat (1962-65)
3.  Di{{erence  (1-2)
4. Wheat field of one hectare in thc major colza-growing  areas
5. Minimum cost of export of the wheat produr:tion  of one hectare
(3x4)
6. Aid for oolza per hectare
7. Average yield oI colza per hectare  (100 kg)
8. Aid for colza per f00 kg (6:7)
9. Cif price 1962-65  (Canada  40o/o)
I0, Norm price Jor colza (8 f  9)
r0.41
6.01
4.40
36. 00
r58.40
158.40
2t .00
7 .54
12.00
19.54
,4VI. OLIVE OIL
ANNEX B VIll
Comparative table of olive-oil prices
(u.e. per roo hg)
Year
Italy
Producer price Bari,
acid content  1.2 %
World  market
Fob Spanish  ports,
acid content  1 9/o,
in barrels
Wholesale
1950
t95l
r952
1953
r954
t955
t956
r957
1958
1959
1960
t96t
1962
1963
r964
r965
64.2
72.6
64. I
68. 2
68.0
84. 3
t32.7
88. 8
77 .1
89. r
90. 7
83. 0
92.0
Lr2.6
lll.l
t25.6
6l .9
r0l .2
61.8
65. I
60. I
60. 8
95.2
76. I
64.4
58.8
06,o
56. I
63. r
87. I
DU. O
oo.o
(5 months)
68. 6
7t.2
64. 8
69.6
I12.9
7l .3
83.8
(4 months)
Soarce: Fot Italy and world  market,  FAO Production  Yearbook; for France, ',Ol6agineux".
55ANNEX' B VIl?
Olive-oil  stocks in the EEC
( zoo kg)
1958
r959
r960
r96t
r962
r963
r964
1958
r95S
r960
t 96l
r962
r963
r964
r958
1959
r960
1961
r962
r963
1964
r968
r959
r960
r96l
1962
1963
r964,
56
3 942 400
2 927 230
3 184 160
4 250 000
4 380 000
3 398 000
5 850 000
23 000
4 000
13 000
I  500
16 000
15 000
r0 000
3 965 400
2 93r 230
3 r97 160
4. 25I (t00
4, 396 000
3 4r3 000
5 860 000
32 480
573 160
r 290 r50
993 900
I 4,44 680
t 285 2I0
57t 140
206 720
2++ 340
202 350
243 770
2rr 400
t4l 400
248 320
26 5t0
46 720
25 3r0
50 820
40 280
28 030
36 880
265 7r0
864 220
517 810
288 490
396 360
454 640
856 340
Italy
France
CEE
r90
116 360
r0r 320
136 990
r27 720
85 650
140 t00
47 270
41 810
24 160
26 670
33 350
33 350
20 530
2 550
I  820
I 210
I  850
360
100
240
5 00r
l5 999
12 699
16 55r
16 143
12 307
16 087
3 974 690
3 384 030
4 372 590
5 106 9r0
5 396 960
4 597 560
6 28r 040
182 450
206 530
191 190
2r8 600
194 050
r27 390
237 790
23 960
44 900
24 r00
48 970
39 920
27 930
36 640
German'y, B.L,E.U.  and Netherlands
4 l8l  100
3 635 460
4 587 980
5 374 480
5 630 930
4 744 570
6 555 470
Sorlrds..Stati;tical Office of Ure EuroDean Communities,  Agricultural  Statistics; ISTAT, Paris' ISTAT'S figures for
Italian production  in 1958, 1959 and l9fro have  been adjusted to allow for the production  oI oil lrom oil cake,ANNEX B Vrls
Government-fixed producer price in Spain (1)
(Oil with a I.5o/" acid content) (2)
(odl witk a t.5 lo aci.d. conlent  (2) )
Year u.a. per 100 kg Index
rs60
I 96r
rs62
r963
r964
I 965
32.5
32.5
32.5
41 .7
45.O
50 .0
r00
153
!llfl;.^9iJl::1"_"t  between  Spanish  producer prices and world market  prices are accounted for by measures relating to exports (trcences, ouesr.
(r) The price quoted tor 1965 is for oil with  a 1 % acid cootent.
ANNEX B Vr14
Wage costs per working day in agriculturc (province o{ Bad)
Year
I 960
l96l
1962
r963
r964
I 049
1 006
|  262
|  574
I 750
r00
r67
57ANNEX C
ANNEX C Il1
Consumption of butter and cheese in the EEC
"1962" and "f970"
Member
States
B.L.E.U.
Germany
France
Italy
Netherlands
CEE
B.L,E.U.
Germany
France
Italy
Netherlanrls
CEE
(r) Excluding consumption  subsidies.
(t) Including  consumption  subsidies.
58
r3 046 12 625 12 847
Per caDita  consumption
(kg, waighl of proauct)
Total consumption  in "1970"
000 metric tons milk equivalent)
I 
n,*,
Constant
prices 9.5 (') oq/tl
"7970"
Butter
9.8
8.9
/.0
1.8
D.O
6.4
9.9
!,.O
8.2
1.9
no
6.9
9.9
v.o
8.2
2.2
4.5
6.8
9.9
9.5
8.2
2.2
5.0
6.8
Cheese
5.9
8.3
12.2
7.6
9.0
8.7
2 444
l3 085
I  380
2 294
2 093
2 444
t3 085
I  380
2 656
I  310
2 444
12 669
I  r32
2 656
|  456
330
2 164
5 876
3 546
947
29 296 28 875 25 02I
5.9
at
r0. 3
7.4
7.9
5.v
8.8
L2.2
7.6
v.o
9.3
t).O
7.5
12.2
'/.o
7.9
330
2 294
c  6/t)
3 544
I 000
3I4
2 057
5 876
3 546
83267
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Producer  prices lor wheot olher lhon durum, borley ond milk
(100 ks )
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Producer  prices for wheol olher lhon durum, borley ond milk
(100ks)
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Producer  prices for milk ond morkel  prices lor rloughter cottle
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GRAPH  10
Producer  prices for moize qnd rice
(100 kg)
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Producer prices for wheol olher lhon durum ond sugorbeet
(100 k9)
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Producer  prices for wheot other thqn durum ond sugorbeet
(l00kg)
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Producer prices f or wheot other thon durum qnd colzo
(100 kg)
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